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Del 21 al 25 d’octubre els professionals de la informació tenen una cita a Marrakech a les 
Journées de Veille Stratégique, Scientifique et Technologique organitzades conjuntament per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut de Recherche en Information de Toulouse i la 
Société Française de Bibliométrie Appliquée. 
 
Aquestes jornades pioneres a Europa en l’àmbit de la vigilància tecnològica i la intel·ligència 
competitiva, es venen convocant des de fa més de 10 anys amb caràcter triennal. La primera va 
ser el 1995 a la ciutat francesa de Toulouse on s’han celebrat dos edicions més. Progressivament 
s’han consolidat com un dels principals punts de trobada d’especialistes d’arreu del món. La 
seva internacionalització es va iniciar amb l’exposició d’experiències de projectes realitzats en 
d’altres països de parla francesa, i s’està afermant no només per la participació d’experts de 
diferents continents, sinó també per haver-se celebrat la tercera edició del 2004 fora de França, a 
Barcelona, i per tenir l’edició d’enguany com a seu una ciutat africana, Marrakech, al Marroc. A 
més, en aquesta edició participaran experts de països com Mèxic, Brasil, Canadà, Marroc, 
Algèria, Tunísia, Espanya, Luxemburg, França, Àustria, Xina, Suïssa, i França. 
 
Des d’un inici les Jornades han estat un punt de trobada d’investigadors i professionals de la 
informació per presentar els avenços en aquesta disciplina i les seves aplicacions pràctiques tant 
en l’àmbit institucional com en diferents sectors econòmics, i en especial en el camp de la 
recerca. A l’àmbit institucional destaquen les experiències per potenciar la vigilància 
tecnològica com a base per a la creació de riquesa econòmica en una regió, de manera especial 
en els països en vies de desenvolupament. En aquest sentit, a les jornades d’enguany hi haurà 
sessions específiques per a experiències en vigilància territorial i en PIME. 
 
La temàtica tractada és àmplia, d’entre la que destaquen temes com la metodologia i els 
processos associats al disseny d’un projecte d’intel·ligència competitiva, i la necessitat de trobar 
eines efectives per localitzar, analitzar la informació i extreure el coneixement necessari per a 
detectar oportunitats i amenaces i per a donar suport a la presa de decisions.  
Una de les principals preocupacions és el control de tota la informació pertinent malgrat el gran 
volum d’informació existent. Per a això alguns dels temes recurrents han estat els llenguatge 
d’interrogació, les classificacions, les ontologies, les relacions semàntiques, els agents 
intel·ligents, i els algoritmes associats, per tal de dur a terme una extracció automàtica de dades i 
d’informació significatives. En aquest context és important la visualització de la informació 
recuperada pels agents, de manera que es faciliti la tasca als analistes de la informació. L’interès 
per aquests temes ho demostra la quantitat de comunicacions presentades en les diferents 
edicions relacionades amb aquests àmbits concrets de coneixement. 
 
Les metadades, la mineria de dades i de textos, prototipatge de programari, mapes tecnològics, 
normalització de metodologies, quadres de comandament, anàlisi de la rumorologia, gestió de 
riscos, són alguns dels temes que s’han anat incorporant a les diferents convocatòries, expressió 
de l’evolució i adaptació de les Jornades a la evolució i les necessitats de les organitzacions en 
matèria de vigilància tecnològica i intel·ligència econòmica. 
 




La trobada a Marrakech es va estructurar en 21 sessions dedicades a l’anàlisi de necessitats, 
intel·ligència econòmica, cerca d’informació, vigilància estratègica, visualització, senyals 
febles, xarxes, gestió de riscos, bibliometria, mineria de textos, vigilància territorial, PIME i 
indústria, pràctiques de vigilància i eines. 
Les jornades són una plataforma de comunicació i d’intercanvi de coneixement ineludible pels 
experts en vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva. 
 
 
